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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: 	Efektivitas, media Microsoft PowerPoint melalui model pengajaran langsung, dan materi trigonometri
Penelitian ini dilatarbelakangi kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah pada materi trigonometri. Materi trigonometri
harus dijelaskan setahap demi setahap disertai pemodelan yang dikombinasikan penjelasan guru untuk mendemonstrasikan
keterampilan yang benar, dan diperlukan perluasan latihan supaya siswa lebih memahami materi trigonometri. Oleh karena itu
pengajaran langsung cocok diterapkan pada materi trigonometri.Metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang
dianggap efektif diterapkan pada mata pelajaran matematika khususnya pada materi Trigonometri. Dalam pembelajaran ini guru
berperan mengajar dengan menggunakan media Microsoft PowerPoint yang menarik perhatian dengan berbagai macam animasi ,
gambar, dan warna. Penelitian ini mengangkat masalah apakah pembelajaran menggunakan media Microsoft PowerPoint melalui
pengajaran langsung pada materi trigonometri efektif digunakan di MAN Rukoh Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keefektifan pembelajaran dengan menggunakan media Microsoft PowerPoint melalui pengajaran langsung pada materi
Trigonometri di kelas X MAN Rukoh Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-1 MAN Rukoh Banda Aceh
yang berjumlah 27 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, lembar observasi kemampuan guru
mengelola kelas, lembar observasi aktivitas siswa dan angket respon siswa.Pengolahan data menggunakan analisis statistik
deskriptif. Pengolahan data berupa tes hasil belajar, kemampuan guru mengelola kelas, aktivitas siswa dan angket respon siswa.
Hasil pengolahan data menunjukkan dua dari empat aspek kriteria efektifitas  terpenuhi  yaitu ketuntasan belajar siswa (88,89%)
dan kemampuan guru mengelola kelas adalah baik atau sangat baik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan pembelajaran
menggunakan media Microsoft PowerPoint melalui model pengajaran langsung tidak efektif diterapkan pada materi Trigonometri
di MAN Rukoh Banda Aceh.
